日韓会談文書目録 by 福原  裕二 & Yuji FUKUHARA
若 干 の 解 説
　ここに訳載する資料は、今年（２００５年）の８月２６日（一般公開は２９日）に韓国政府が公
開へと踏み切った日韓交渉に関する外交文書（マイクロフィルム、１５６件、約３５，０００ペー
ジ）の目録である。底本として、韓国外交通商部（日本の外務省に相当）が一般利用者の
便宜を図るために作成した、『〈公開〉韓・日会談文書目録１９４８～１９６７』を利用した。但し、
体裁は若干変えてある。
　日韓交渉に関する外交文書は、これまで流出したもの１、あるいは１９９０年代に入り、一部
見られるようになった韓国側会議録の他は日韓共に公開しておらず、利用することができな
かった２。ところが、韓国において太平洋戦争被害者補償推進協議会など市民団体が、日韓
交渉時の外交文書５７件（請求権関係）の公開を求める公開請求訴訟を引き起こした。この一
審の裁判で勝訴した流れを受けて、２００５年１月１７日に韓国政府が一部の外交文書公開に踏み
切った３。この度紹介する目録に含まれる文書は、１月の公開時に含まれなかった外交文書
の全てである。これにより、日韓交渉に関する韓国側の外交文書は全てが公開されたことに
なる。残るは日本側のこれに関係する外交文書であり、公開が待たれるところである。
　ちなみに、これら外交文書は、外交通商部傘下の外交安保研究院（ソウル特別市瑞草区瑞
草２洞外交安保研究院庁舎２階２３２号）に所蔵されている。入構する際に、身分証明書（パ
スポート等）を提出すれば、外国人であれ、誰であれ自由に閲覧することができるようになっ
ている。申請の手順は、「情報公開請求書」に必要事項、マイクロフィルム検索事項（ロー
ル番号、ファイル番号、フレーム番号）等を記入して提出、当該資料のマイクロフィルムを
受け取り、外交文書閲覧室にて閲覧する。別途申請すれば、複写をすることも可能である。
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福原　裕二（訳・作成・解説）　
《資　料》
１） 東京大学東洋文化研究所所蔵の第四次、五次、六次交渉の韓国側会議録が有名である。
２） 太田修『日韓交渉――請求権問題の研究』クレイン、２００３年、p. ２２。
３） この際に公開された資料は全資料１６１件中の５件、約１，２００ページのものである。以下に文書綴名
のみを上げておく。『第６次韓・日会談請求権関係資料』、『続開第６次韓・日会談請求権委員会会
議録及び経済協力問題』、『第７次韓・日会談請求権及び経済協力に関する協定内容説明及び資料』、
『第７次韓・日会談請求権関係会議報告及び訓令（V１：１９６５．３．１８－４．３までの交渉）』、『第７次韓・
日会談請求権関係会議報告及び訓令（V２：１９６５．４．３仮署名以後の請求権及び経済協力委員会）』。
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談
　
文
　
書
　
目
　
録
１９
４８
～
６７
外
交
通
商
部
凡
例
１
．
本
目
録
は
公
開
（
非
公
開
解
題
）
韓
・
日
会
談
文
書
（
１９
４８
～
６７
年
）
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
検
索
目
録
で
あ
る
。
２
．「
登
録
番
号
」
は
各
文
書
綴
の
固
有
の
番
号
で
あ
る
。
３
．「
分
類
番
号
」
は
‘
公
文
書
分
類
番
号
及
び
保
存
機
関
表
（
２０
０４
廃
棄
）’
に
よ
っ
て
作
成
し
た
。
＊
分
類
番
号
順
、
会
談
次
数
・
年
度
及
び
会
議
名
（
ま
た
は
文
書
綴
名
）
の
カ
ナ
タ
順
な
ど
に
よ
っ
て
配
列
す
る
原
則
を
と
っ
て
い
る
。
４
．「
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
検
索
事
項
」
（
１
）「
ロ
ー
ル
番
号
」
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
ロ
ー
ル
個
々
の
一
連
の
番
号
で
あ
る
。
（
２
）「
フ
ィ
ル
ム
番
号
」
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
１
ロ
ー
ル
に
含
ま
れ
る
各
文
書
綴
の
一
連
の
番
号
で
あ
る
。
（
３
）「
フ
レ
ー
ム
番
号
」
は
各
文
書
綴
の
始
め
と
終
わ
り
の
表
示
で
あ
る
。
５
．
活
用
方
法
　
　「
情
報
公
開
請
求
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
。
　
　
＊
閲
覧
・
複
写
を
す
る
際
に
は
文
書
綴
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
検
索
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
２０
０５
．８
．
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．４
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本
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政
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］
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日
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２
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０
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．２
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．２
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政
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日
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．２
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員
会
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議
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１
６
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１９
５３
．５
．１
３
６
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９
７２
３
．１
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
 
１９
５３
４６
１
０８
４６
-
０８
９２
０４
政
務
１９
５３
第
２
次
韓
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議
会
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録
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３
次
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５３
．４
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５
３
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７２
３
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
 
１９
５３
８９
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政
務
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韓
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日
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委
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９２
１２
２３
-
１２
４０
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政
務
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５３
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次
韓
・
日
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．６
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国
籍
及
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処
遇
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委
員
会
会
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録
、
第
１
次
、
１９
５３
．１
０
．１
０
７２
３
．１
JA

 
１９
５３
９４
１２
４１
-
１３
２２
１０
政
務
１９
５３
第
３
次
韓
・
日
会
談
：
本
会
議
会
議
録
及
び
第
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３
次
韓
・
日
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決
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経
緯
、
１９
５３
．１
０
１
２
７２
３
．１
JA

 
１９
５３
９５
１３
２３
-
１３
６８
１１
政
務
１９
５３
第
３
次
韓
・
日
会
談
：
漁
業
委
員
会
会
議
録
、
第
１
２
次
、
１９
５３
．１
０
．８
１
４
７２
３
．１
JA

 
１９
５３
９６
１３
６９
-
１４
０８
１２
政
務
１９
５３
第
３
次
韓
・
日
会
談
：
請
求
権
委
員
会
会
議
録
、
第
１
２
次
、
１９
５３
．１
０
．９
１
５
７２
３
．１
JA

 
１９
５３
９７
００
０１
-
００
２６
１３
政
務
局
第
１
１９
５５
在
韓
旧
日
本
財
産
の
所
有
権
問
題
７２
３
．１
JA
１９
５５
６８
８５
景
武
台
／
亜
州
１９
５６ ５
８
第
４
次
韓
・
日
会
談
（
１９
５８
．４
．１
５
６
０
．４
．１
９
）
漁
業
交
渉
全
３
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
５６
-
５８
９９  １
０１
１４
７９
-
１６
８７
１４
V
．１
 
景
武
台
と
駐
日
代
表
部
と
の
交
換
公
文
１６
８８
-
１９
１０
１５
V
．２
 
１９
５７
１９
１１
-
２１
８７
１６
V
．３
 
１９
５８
．１
４
００
０１
-
０２
２１
１７
亜
州
１９
５８  ６
０
第
４
次
韓
・
日
会
談
：
交
渉
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び
訓
令
７２
３
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１９
５８
-
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０
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
 
１９
５８
-
６０
７０
７
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９
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５８
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５８
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第
１
３
次
、
１９
５８
．５
．２
０
１
２
．１
７
７２
３
．１
JA

 
１９
５８
１０
４
０５
９１
-
０８
２６
０７
亜
州
１９
５８
第
４
次
韓
・
日
会
談
：
請
求
権
関
係
資
料
７２
３
．１
JA

 
１９
５８
１０
５
亜
州
１９
５５  ６
０
在
日
韓
人
北
韓
送
還
及
び
韓
・
日
両
国
抑
留
者
商
号
船
舶
関
係
綴
、
全
９
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
５８
７６
５
 ７
７３
００
０１
-
０１
６９
０８
V
．１
 
大
村
収
容
所
に
収
容
中
で
あ
る
北
送
希
望
者
の
釈
放
問
題
、
１９
５８
００
０１
-
０４
１４
０９
V
．２
 
在
日
韓
人
北
韓
送
還
、
１９
５９
．１
８
００
０１
-
０４
７３
１０
V
．３
 
在
日
韓
人
北
韓
送
還
、
１９
５９
．９
６
０
．２
００
０１
-
０４
０３
０１
R
e- ０
００
４
V
．４
 
北
送
阻
止
の
た
め
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
代
表
部
の
活
動
、
１９
５６
６
０
００
０１
-
０４
３４
０２
V
．５
 
北
送
延
長
の
た
め
の
日
本
赤
十
字
社
と
北
韓
赤
十
字
社
間
の
会
談
、
１９
６０
００
０１
-
０１
６９
０３
V
．６
 
北
送
阻
止
の
た
め
の
広
報
及
び
駐
在
国
反
応
、
１９
５９
６
０
００
０１
-
０５
４８
０４
V
．７
 
北
送
関
係
参
考
資
料
、
１９
５５
６
０
００
０１
-
０１
１６
０５
V
．８
 
北
送
関
係
新
聞
記
事
、
１９
５９
００
０１
-
０６
５６
０６
V
．９
 
大
村
収
容
所
に
収
容
中
で
あ
る
日
本
密
入
国
韓
国
人
の
強
制
送
還
及
び
拿
捕
日
漁
船
追
放
に
関
す
る
件
、
１９
５５
６
０
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号
００
０１
-
００
９３
０１
R
e- ０
００
５
亜
州
１９
６０  ６
１
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
（
１９
６０
．１
０
．２
５
６
１
．５
．１
５
）：
代
表
団
任
命
関
係
７２
３
．１
JA

 
１９
６０
-
６１
７１
０
００
０１
-
００
３１
０２
亜
州
１９
６０  ６
１
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
：
文
化
財
小
委
員
会
及
び
専
門
家
会
議
報
告
、
１９
６０
．１
１
６
１
．５
７２
３
．１
JA

 
１９
６０
-
６１
７１
１
００
０１
-
０２
３１
０３
亜
州
１９
６０  ６
１
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
：
在
日
韓
人
法
的
地
位
委
員
会
会
議
録
及
び
訓
令
・
非
公
式
会
談
報
告
７２
３
．１
JA

 
１９
６０
-
６１
７１
２
００
０１
-
０３
３０
０４
亜
州
１９
６０  ６
１
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
：
本
会
議
会
議
録
及
び
事
前
交
渉
非
公
式
会
談
報
告
、
１９
６０
．１
０
６
１
．５
７２
３
．１
JA

 
１９
６０
-
６１
７１
３
００
０１
-
０２
０７
０５
亜
州
１９
６０  ６
１
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
：
船
舶
委
員
会
小
委
員
会
会
議
録
及
び
対
日
返
還
請
求
船
舶
名
簿
、
１９
６０
．１
１
６
１
．５
７２
３
．１
JA

 
１９
６０
-
６１
７１
４
００
０１
-
０２
１１
０６
亜
州
１９
６０  ６
１
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
：
漁
業
及
び
平
和
線
委
員
会
会
議
録
及
び
非
公
式
会
談
報
告
７２
３
．１
JA

 
１９
６０
-
６１
７１
５
００
０１
-
０２
７２
０７
亜
州
１９
６０  ６
１
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
：
一
般
問
題
７２
３
．１
JA

 
１９
６０
-
６１
７１
６
００
０１
-
００
３８
０８
亜
州
１９
６０
［
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
］
在
日
韓
人
財
産
編
入
問
題
７２
３
．１
JA

 
１９
６０
７１
７
００
０１
-
０４
２８
０９
亜
州
１９
６０  ６
１
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
：
一
般
請
求
権
小
委
員
会
会
議
録
、
第
１
１
３
次
７２
３
．１
JA

 
１９
６０
-
６１
７１
８
００
０１
-
０１
０５
１０
亜
州
１９
６１
第
５
次
韓
・
日
会
談
予
備
会
談
：
米
・
日
平
和
条
約
第
４
条
（
請
求
権
関
係
）
の
解
釈
に
関
す
る
米
国
務
省
覚
書
公
開
７２
３
．１
JA

 
１９
６１
７１
９
亜
州
１９
６１
第
６
次
韓
・
日
会
談
（
１９
６１
．１
０
．２
０
６
４
．４
）
予
備
交
渉
、
全
２
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
６１
７２
０
 ７
２１
００
０１
-
０２
２６
１１
V
．１
 
７
８
月
００
０１
-
０２
６１
１２
V
．２
 
９
１
０
月
００
０１
-
０２
１１
０１
R
e- ０
００
６
亜
州
１９
６１  ６
４
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
代
表
団
任
命
関
係
７２
３
．１
JA

 
１９
６１
-
６４
７２
２
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録
番
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レ
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号
フ
ァ
イ
ル
番
　
号
ロ
ー
ル
番
　
号
亜
州
１９
６２
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
１
次
政
治
会
談
、
東
京
、
１９
６２
．３
．１
２
１
７
、
全
２
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
７３
２
 ７
３３
００
０１
-
０２
１７
０２
V
．１
 
予
備
交
渉
、
１９
６２
．１
３
００
０１
-
０５
３３
０３
V
．２
 
崔
徳
新
－
小
坂
外
相
会
談
、
１９
６２
．３
．１
２
１
７
００
０１
-
０４
５３
０４
亜
州
１９
６２
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
１
次
政
治
会
談
以
後
の
交
渉
、
１９
６２
．３
７
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
７３
４
００
０１
-
００
６１
０５
亜
州
１９
６３
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
２
次
政
治
会
談
予
備
折
衝
－
文
化
財
関
係
会
議
、
東
京
７２
３
．１
JA

 
１９
６３
６８
８６
００
０１
-
０１
５１
０６
亜
州
１９
６２  ６
４
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
文
化
財
小
委
員
会
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
７２
３
００
０１
-
０４
２８
０７
亜
州
１９
６１  ６
４
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
在
日
韓
人
の
法
的
地
位
関
係
会
議
、
１９
６１
．１
０
６
４
．３
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
７２
４
００
０１
-
０２
１３
０８
亜
州
１９
６１  ６
２
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
在
日
韓
人
の
法
的
地
位
関
係
参
考
資
料
（
各
国
の
外
国
人
に
対
す
る
永
住
権
付
与
関
係
法
令
及
び
慣
例
調
査
）
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
７２
５
００
０１
-
０４
３６
０１
R
e- ０
００
７
亜
州
１９
６１  ６
２
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
本
会
議
会
議
録
及
び
総
合
報
告
、
１９
６１
６
２
．２
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
７２
６
００
０１
-
００
０８
０２
亜
州
１９
６１  ６
２
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
船
舶
小
委
員
会
会
議
録
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
７２
７
０８
２７
-
０８
４５
（
００
０１
-
００
４４
）
０３
亜
州
１９
５２  ６
２
第
６
次
韓
・
日
会
談
時
に
提
起
さ
れ
た
返
還
請
求
船
舶
名
簿
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
１０
６
~
００
０１
-
０２
６５
０４
亜
州
１９
６１  ６
２
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
漁
業
及
び
平
和
線
委
員
会
会
議
録
及
び
基
本
政
策
、
１９
６１
．１
０
６
２
．３
．５
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
７２
９
００
０１
-
０１
６７
０５
亜
州
１９
６３
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
韓
・
日
会
談
に
関
す
る
対
策
会
議
―
漁
業
問
題
を
中
心
に
、
１９
６３
．５
９
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
７３
１
亜
州
１９
６２  ６
４
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
２
次
政
治
会
談
予
備
折
衝
―
漁
業
関
係
会
議
、
１９
６２
．６

６４
．３
、
全
５
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
７４
１
 ７
４５
００
０１
-
０２
６４
０６
V
．１
 
１９
６２
．６
１
２
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番
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登
録
番
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フ
レ
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ム
番
　
号
フ
ァ
イ
ル
番
　
号
ロ
ー
ル
番
　
号
００
０１
-
０３
４７
０７
V
．２
 
１９
６３
．２
５
００
０１
-
０３
４２
０８
V
．３
 
１９
６３
．６
９
００
０１
-
０３
７８
０９
V
．４
 
１９
６３
．１
０
６
４
．１
００
０１
-
０２
４６
１０
V
．５
 
１９
６４
．２
３
００
０１
-
０２
６２
０１
R
e- ０
００
８
亜
州
１９
６３  ６
４
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
２
次
政
治
会
談
予
備
折
衝
―
漁
業
関
係
会
議
録
、
１９
６３
．４

６４
．１
７２
３
．１
JA

 
１９
６３
-
６４
１８
０５
１４
０９
-
１４
７８
（
００
０１
-
００
７１
）
０２
亜
州
１９
５２  ６
３
韓
・
日
会
談
漁
業
委
員
会
で
討
議
さ
れ
た
韓
・
日
漁
業
協
定
関
係
資
料
７２
３
．１
JA

 
１９
５２
-
６３
９８
~
００
０１
-
０１
４４
０３
亜
州
１９
６２
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
２
次
政
治
会
談
予
備
折
衝
―
韓
・
日
会
談
会
議
録
合
意
・
未
合
意
点
大
使
作
業
、
１９
６２
．７
９
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
７３
５
００
０１
-
００
７８
０４
亜
州
１９
６３
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
２
次
政
治
会
談
（
金
溶
植
―
大
平
外
相
会
談
）、
東
京
、
１９
６３
．７
．２
５
３
１
７２
３
．１
JA

 
１９
６３
７４
８
亜
州
１９
６２  ６
４
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
２
次
政
治
会
談
予
備
折
衝
―
本
会
議
、
第
１
６
５
次
、
１９
６２
．８
．２
１
６
４
．２
．６
、
全
５
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
７３
６
 ７
４０
００
０１
-
０３
３９
０５
V
．１
 
１
３
次
、
１９
６２
．８
．２
１
２
９
００
０１
-
０４
６６
０６
V
．２
 
４
２
１
次
、
１９
６２
．９
．３
１
２
．２
６
００
０１
-
０２
６９
０７
V
．３
 
２２
３
２
次
、
１９
６３
．１
．１
１
３
．２
８
００
０１
-
０３
０９
０８
V
．４
 
３３
４
６
次
、
１９
６３
．４
．３
７
．２
５
００
０１
-
０２
８０
０９
V
．５
 
４７
６
５
次
、
１９
６３
．８
．８
６
４
．２
．６
００
０１
-
００
１４
０１
R
e- ０
００
９
東
北
亜
州
１９
６３
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
２
次
政
治
会
談
予
備
折
衝
―
本
会
議
、
第
３２
次
、
１９
６３
．３
．２
８
（
代
表
者
格
に
関
す
る
件
）
７２
３
．１
JA

 
１９
６２
-
６４
１４
５２
００
０１
-
０３
２４
０２
亜
州
１９
６１  ６
２
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
請
求
権
委
員
会
会
議
録
、
第
１
１
１
次
、
１９
６１
．１
０
．２
７

６２
．３
．６
７２
３
．１
JA

 
１９
６１
-
６２
７５
０
００
０１
-
０１
３２
０３
亜
州
１９
６１
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
財
産
請
求
権
関
係
総
合
資
料
集
７２
３
．１
JA

 
１９
６１
７４
９
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録
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イ
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号
ロ
ー
ル
番
　
号
００
０１
-
０２
８５
０４
亜
州
１９
６３
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
第
２
次
政
治
会
談
予
備
折
衝
―
請
求
権
関
係
会
議
７２
３
．１
JA

 
１９
６３
７４
７
００
０１
-
０２
２２
０５
亜
州
／
条
約
１９
６１  ６
４
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
請
求
権
関
係
資
料
―
日
本
の
東
南
ア
諸
国
に
対
す
る
賠
償
問
題
７２
３
．１
JA

 
１９
６１
-
６４
７５
３
００
０１
-
００
９０
０６
亜
州
１９
５９  ６
２
韓
・
日
会
談
請
求
権
関
係
資
料
：
日
本
の
対
米
ガ
リ
オ
ア
、
エ
ロ
ア
債
務
弁
済
７２
３
．１
JA

 
１９
５９
-
６２
７５
１
００
０１
-
０３
４４
０７
亜
州
１９
６３  ６
４
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
会
談
関
係
閣
僚
会
議
及
び
会
談
関
係
諸
問
題
点
研
究
７２
３
．１
JA

 
１９
６３
-
６４
７５
４
００
０１
-
０１
３９
０８
亜
州
１９
６３  ６
４
続
開
第
６
次
韓
・
日
会
談
（
１９
６４
．３
．１
２
４
月
）：
本
会
議
開
催
の
た
め
の
予
備
交
渉
（
崔
奎
夏
本
部
大
使
訪
日
接
触
報
告
）
及
び
本
会
議
、
１９
６３
．６
６
４
．３
７２
３
．１
JA

 
１９
６３
-
６４
７５
５
００
０１
-
００
６６
０９
亜
州
１９
６４
続
開
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
基
本
関
係
委
員
会
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
７５
６
００
０１
-
００
１３
１０
東
北
亜
州
１９
６４
続
開
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
文
化
財
小
委
員
会
会
議
、
第
１
次
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
６８
８３
００
０１
-
０１
２７
１１
亜
州
１９
６４
続
開
第
６
次
韓
・
日
会
談
：［
在
日
韓
人
］
法
的
地
位
委
員
会
会
議
録
、
第
１
３
次
、
１９
６４
．４
．２
２
５
．１
４
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
７５
７
００
０１
-
０２
３１
１２
亜
州
１９
６４
続
開
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
本
会
議
主
席
代
表
間
非
公
式
会
議
（
本
会
議
常
任
委
員
会
会
合
）
第
１
２
１
次
、
１９
６４
．３
．２
６
１
１
．５
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
７５
８
亜
州
１９
６４
続
開
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
農
相
会
談
（
漁
業
関
係
）、
東
京
、
１９
６４
．３
．１
０
４
．６
、
全
２
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
７５
９
００
０１
-
０２
４３
１３
V
．１
 
事
前
交
渉
及
び
会
議
報
告
０２
４４
-
０４
４６
１４
V
．２
 
会
議
録
及
び
結
果
報
告
００
０１
-
０１
４０
０１
R
e- ０
０１
０
亜
州
１９
６３  ６
４
続
開
第
６
次
韓
・
日
会
談
：
懸
案
問
題
に
関
す
る
韓
国
側
最
終
立
場
、
１９
６３
．４
６
４
．３
７２
３
．１
JA

 
１９
６３
-
６４
７６
３
００
０１
-
００
８１
０２
東
北
亜
州
１９
６４  ６
５
第
７
次
韓
・
日
会
談
（
１９
６４
．１
２
．３
６
５
．６
．２
２
）：
［
開
催
］
経
緯
７２
３
．１
JA
１９
６４
-
６５
１４
５４
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録
番
号
フ
レ
ー
ム
番
　
号
フ
ァ
イ
ル
番
　
号
ロ
ー
ル
番
　
号
００
０１
-
０３
１０
０３
東
北
亜
州
１９
６４  ６
５
第
７
次
韓
・
日
会
談
：
基
本
関
係
委
員
会
会
議
録
及
び
訓
令
、
１９
６４
．１
２
６
５
．２
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
-
６５
１４
５５
００
０１
-
００
６３
０４
東
北
亜
州
１９
６４  ６
５
第
７
次
韓
・
日
会
談
：
代
表
団
任
命
関
係
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
-
６５
１４
５６
００
０１
-
００
７３
０５
東
北
亜
州
１９
６５
第
７
次
韓
・
日
会
談
（
１９
６４
．１
２
．３
６
５
．６
．２
２
）：
文
化
財
委
員
会
会
議
開
催
計
画
７２
３
．１
JA

 
１９
６５
６８
８８
東
北
亜
州
１９
６４  ６
５
第
７
次
韓
・
日
会
談
：
法
的
地
位
委
員
会
会
議
録
及
び
訓
令
、
全
２
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
-
６５
１４
５７  ５
８
００
０１
-
０３
２２
０６
V
．１
 
第
１
２
４
次
、
１９
６４
．１
２
．７
６
５
．４
．１
６
００
０１
-
０２
７１
０７
V
．２
 
第
２５
４
０
次
、
１９
６５
．４
．２
１
６
．１
５
００
０１
-
０４
３５
０８
東
北
亜
州
１９
６４  ６
５
第
７
次
韓
・
日
会
談
：
本
会
議
及
び
主
席
代
表
会
談
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
-
６５
１４
５９
００
０１
-
０３
９７
０９
東
北
亜
州
１９
６４  ６
５
第
７
次
韓
・
日
会
談
：
漁
業
関
係
会
議
及
び
訓
令
、
１９
６４
．１
２
６
５
．６
、
全
４
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
-
６５
１４
６０  ６
３
V
．１
 
漁
業
及
び
平
和
線
委
員
会
、
１９
６４
．１
２
６
５
．２
００
０１
-
０５
０６
０１
R
e- ０
０１
１
V
．２
 
農
相
会
談
：
漁
業
関
係
、
１９
６５
．３
．３
４
．２
００
０１
-
０２
３６
０２
V
．３
 
合
意
事
項
初
案
及
び
韓
国
側
要
約
会
議
録
００
０１
-
０４
５４
０３
V
．４
 
１９
６５
．４
．３
仮
署
名
以
後
の
漁
業
及
び
平
和
線
委
員
会
、
１９
６５
．４
６
東
北
亜
州
１９
６５
第
７
次
韓
・
日
会
談
：
１９
６５
．４
．３
仮
署
名
以
後
の
漁
業
問
題
交
渉
（
１９
６５
．４
６
）
経
緯
、
全
２
巻
７２
３
．１
JA

 
１９
６５
１４
６４  ６
５
００
０１
-
０２
５８
０４
V
．１
 
交
渉
経
緯
及
び
添
付
物
、
１
１
５
００
０１
-
０３
９３
０５
V
．２
 
添
付
物
、
１６
２
１
００
０１
-
０３
５３
０６
東
北
亜
州
１９
６５
韓
日
間
の
漁
業
協
定
施
行
の
た
め
の
追
加
合
意
事
項
に
関
す
る
約
定
７２
３
．１
JA

 
１９
６５
１４
６６
R
e- ０
０１
２
東
北
亜
州
１９
６５
第
７
次
韓
・
日
会
談
：
請
求
権
関
係
会
議
報
告
及
び
訓
令
、
全
３
巻
７２
３
．１
JA

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６５
６８
８７
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号
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録
番
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フ
レ
ー
ム
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号
フ
ァ
イ
ル
番
　
号
ロ
ー
ル
番
　
号
００
０１
-
０３
４３
０１
V
．３
 
未
解
決
問
題
討
議
及
び
条
文
化
作
業
００
０１
-
００
９２
（
００
０１
-
００
５４
）
０２
亜
州
１９
６１  ６
５
韓
・
日
会
談
に
対
す
る
米
国
の
立
場
７２
３
．１
JA
１９
６１
-
６５
７６
４
~
００
０１
-
００
５４
０３
東
北
亜
州
１９
６５
韓
・
日
会
談
各
懸
案
に
関
す
る
双
方
の
立
場
と
解
決
方
案
７２
３
．１
JA
１９
６５
１５
４７
００
０１
-
００
６７
０４
東
北
亜
州
１９
６５
１９
６５
．６
．２
２
韓
日
間
の
諸
協
定
署
名
以
後
の
合
意
事
項
実
施
の
た
め
の
関
連
措
置
、
１９
６５
．７
８
７２
３
．１
JA
１９
６５
１４
７０
００
０１
-
００
７６
（
００
０１
-
０２
８９
）
０５
東
北
亜
州
１９
６５  ６
６
韓
日
間
の
文
化
財
及
び
文
化
協
力
に
関
す
る
協
定
署
名
以
後
の
文
化
財
引
受
（
１９
６６
．５
．２
８
）
７２
３
．１
JA

 
１９
６５
-
６６
１４
７１
~
００
０１
-
０２
６２
０６
東
北
亜
州
１９
６４  ６
６
韓
・
日
会
談
関
係
資
料
７２
３
．１
JA

 
１９
６４
-
６６
１４
７２
００
０１
-
０４
５０
０７
東
北
亜
州
１９
５５  ６
５
［
民
間
人
（
キ
ム
テ
ソ
ン
）
な
ど
］
の
対
日
請
求
権
解
決
問
題
７２
３
．１
JA

 
１９
５５
-
６５
１４
７４
００
０１
-
０４
５８
（
００
０１
-
００
０９
）
０８
東
北
亜
州
１９
６５  ６
６
韓
・
日
会
談
請
求
権
関
係
資
料
７２
３
．１
JA

 
１９
６５
-
６６
１４
７３
~
００
０１
-
０３
３９
０１
R
e- ０
０１
３
亜
州
１９
６１
朴
正
熙
国
家
再
建
最
高
会
議
議
長
日
本
訪
問
、
１９
６１
．１
１
．１
１
１
２
７２
４
．１
１
JA
１９
６１
７８
６
００
０１
-
００
１２
０２
東
北
亜
州
１９
６４
丁
一
権
外
務
部
長
官
日
本
訪
問
、
１９
６４
．４
．３
７
７２
４
．３
１
JA
１９
６４
７９
１
００
０１
-
０４
６７
０３
東
北
亜
州
１９
６５
李
東
元
外
務
部
長
官
日
本
訪
問
７２
４
．３
１
JA
１９
６５
１４
８６
００
０１
-
００
６６
０４
亜
州
１９
６０
小
坂
日
本
外
相
訪
韓
、
１９
６０
．９
．６
７
７２
４
．３
２
JA
１９
６０
８４
６
００
０１
-
０３
６８
０５
東
北
亜
州
１９
６５
椎
名
悦
三
郎
日
本
外
相
訪
韓
１９
６５
．２
．１
７
２
０
７２
４
．３
２
JA
１９
６５
１５
００
００
０１
-
００
２７
０６
亜
州
１９
６２
金
鍾
泌
特
使
日
本
訪
問
、
１９
６２
．２
．１
９
２
４
７２
４
．４
１
JA
１９
６２
７９
５
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号
登
録
番
号
フ
レ
ー
ム
番
　
号
フ
ァ
イ
ル
番
　
号
ロ
ー
ル
番
　
号
００
０１
-
０２
４８
０７
亜
州
１９
６２
金
鍾
泌
特
使
日
本
訪
問
、
１９
６２
．１
０
１
１
７２
４
．４
１
JA
１９
６２
７９
６
００
０１
-
００
３７
０８
［
亜
州
］
１９
６１
杉
道
助
日
本
特
使
（
第
６
次
韓
・
日
会
談
主
席
代
表
）訪
韓
、
１９
６１
．１
１
．２
［
１１
．４
］
７４
２
．４
２
JA
１９
６１
８５
５
条
約
  東
北
亜
州
１９
６４  ６
５
韓
日
間
の
基
本
関
係
に
関
す
る
条
約
［
等
］、
全
５
巻
７４
１
．１
２

 
６２
４
 

１５
６５  ６
９
００
０１
-
０３
６２
０９
V
．１
 
交
渉
及
び
署
名
００
０１
-
０５
１５
１０
V
．２
 
国
会
批
准
審
議
００
０１
-
０４
０１
０１
R
e- ０
０１
４
V
．３
 
批
准
書
交
換
００
０１
-
０４
８６
０２
V
．４
 
国
内
措
置
００
０１
-
００
７８
０３
V
．５
 
一
般
事
項
００
０１
-
０１
６２
０４
条
約
１９
６４  ６
６
韓
・
日
間
の
日
本
に
居
住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
と
待
遇
に
関
す
る
協
定
資
料
７４
１
．１
２

 
６２
４
 

１９
３４
００
０１
-
０４
２７
０５
条
約
１９
６３  ６
５
韓
・
日
間
の
財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
と
経
済
協
力
に
関
す
る
協
定
（
資
料
集
）
７４
１
．２
２

 
６２
４
 

１５
８０
東
北
亜
州
  条
約
１９
６５  ６
６
［
韓
・
日
間
の
請
求
権
及
び
経
済
協
力
協
定
］
第
１
議
定
書
第
７
条
及
び
第
１
議
定
書
の
実
施
細
目
…
協
定
及
び
第
１
条
２
の
合
同
委
員
会
…
協
定
、
全
３
巻
７４
１
．２
２

 
６２
４
 

１９
４２  ４
４
００
０１
-
０３
３６
０６
V
．１
 
協
定
実
施
の
た
め
の
追
加
合
意
事
項
交
渉
、
１９
６５
．６
１
２
００
０１
-
０１
１７
０７
V
．２
 
協
定
実
施
の
た
め
の
追
加
合
意
事
項
交
渉
、
１９
６６
．１
３
００
０１
-
０２
９９
０８
V
．３
 
追
加
合
意
事
項
締
結
国
内
措
置
００
０１
-
０２
５１
０１
R
e- ０
０１
５
東
北
亜
  条
約
１９
６５  ６
６
韓
・
日
間
の
漁
業
協
定
の
合
意
議
事
録
第
３
合
意
実
施
の
た
め
の
了
解
事
項
７４
１
．７
２

 
６２
４
 

１９
７１
１１
１１
-
１４
９８
０２
政
務
１９
４９  ５
２
韓
国
の
漁
業
保
護
政
策
：
平
和
線
宣
布
７４
３
．４
１９
４９
-
５２
４５
８
００
８３
-
０１
７９
０３
政
務
１
１９
５３  ５
５
平
和
線
宣
布
に
関
連
す
る
諸
問
題
７４
３
．４
１９
５３
-
５５
３２
８
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ロ
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号
１５
２６
-
１５
９８
０４
政
務
２
１９
５３
-
５５
韓
国
の
漁
業
支
援
保
護
法
公
布
に
関
連
す
る
韓
・
日
間
の
紛
争
７４
３
．４
１
１９
５３
-
５５
４６
０
００
０１
-
０１
１３
０５
経
済
協
力
１９
６５  ６
６
対
日
経
済
協
力
政
策
７６
１
．１
JA
１９
６５
-
６６
１９
９９
００
０１
-
０４
７３
０６
経
済
協
力
１９
６６
韓
・
日
経
済
閣
僚
間
談
話
、
ソ
ウ
ル
、
１９
６６
．９
．８
１
０
７６
１
．３
１１
JA
１９
６６
２０
０３
００
０１
-
００
６９
０７
経
済
企
画
院
１９
６６
請
求
権
資
金
第
２
次
年
度
実
施
計
画
（
案
）
に
関
す
る
韓
・
日
間
実
務
交
渉
、
１９
６６
．６
１
０
７６
１
．６
１
JA
１９
６６
２０
０９
００
０１
-
００
２４
０８
経
済
協
力
１９
６５
対
日
漁
業
協
力
借
款
導
入
交
渉
７６
１
．６
４
JA
１９
６５
１６
５８
００
０１
-
００
６６
０９
経
済
協
力
１９
６４  ６
５
対
日
潤
滑
油
工
場
建
設
借
款
導
入
７６
１
．６
５
JA
１９
６４
-
６５
１６
６２
００
０１
-
０２
７６
１０
経
済
協
力
１９
６２  ６
７
対
日
衣
岩
水
力
発
電
所
建
設
資
材
借
款
導
入
７６
１
．６
５
JA
１９
６２
-
６７
１６
６１
００
０１
-
０２
１９
１１
経
済
協
力
  東
北
亜
１９
６３  ６
５
長
期
決
済
方
式
の
た
め
の
対
日
資
本
財
導
入
７６
１
．６
６
JA
１９
６３
-
６５
１６
６４
R
e- ０
０１
６
経
済
協
力
１９
６４  ６
５
対
日
２
，０
００
万
ド
ル
円
支
払
い
導
入
に
関
す
る
韓
・
日
間
の
覚
書
交
換
、
全
２
巻
７６
１
．６
６
JA
１９
６４
-
６５
１６
６３
００
０１
-
０４
４２
０１
V
．１
 
１９
６４
．６
９
０４
４３
-
０８
１８
０２
V
．２
 
１９
６４
．１
０
６
５
．４
００
０１
-
００
２１
０３
東
北
亜
州
  条
約
１９
６６
韓
・
日
漁
業
共
同
委
員
会
、
第
１
次
、
ソ
ウ
ル
、
１９
６６
．［
２
．２
５
２
６
］
７６
３
．７
３
JA
１９
６６
２０
２３
００
０１
-
００
４２
０４
東
北
亜
州
１９
６６
韓
・
日
民
間
漁
業
活
動
委
員
会
、
第
１
次
、
東
京
、
１９
６６
．１
２
．１
９
２
０
７６
３
．７
３
JA
１９
６６
２０
２４
００
０１
-
００
６４
０５
東
北
亜
州
１９
６５
韓
・
日
農
相
会
談
、
ソ
ウ
ル
、
１９
６５
．１
２
．１
８
１
９
７６
３
．８
３
JA
１９
６５
１６
６５
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フ
レ
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ム
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フ
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イ
ル
番
　
号
ロ
ー
ル
番
　
号
００
０１
-
０１
４２
０６
東
北
亜
州
１９
６５
韓
・
日
貿
易
会
談
、
第
１
次
、
東
京
、
１９
６５
．３
．１
１
２
７
７６
５
．３
１１
JA
１９
６５
１６
７５
００
０１
-
０１
４５
０７
東
北
亜
州
１９
６５
韓
・
日
貿
易
会
談
、
第
２
次
、
ソ
ウ
ル
、
１９
６５
．１
２
．１
５
１
８
７６
５
．３
１１
JA
１９
６５
１６
７６
（
FU
K
U
H
A
RA
 Y
u
ji ）
